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Fecha de creación: 10 de febrero de 1973
Primeras autoridades: Dr. Vicente J.D. Rascio (1976-1998)
Motivos que impulsaron la creación:
El estudio de la evolución de la industria de los recubrimientos en la Argentina demostró la necesidad 
no sólo de promover la competitividad de los productos argentinos en los mercados nacional e 
internacional sino también la de llevar a cabo una intensa investigación en el tema. La solución 
adoptada hasta ese momento era la contratación de derechos de explotación de patentes o 
procedimientos originados en el extranjero pero esta metodología debía utilizarse con extrema 
prudencia ya que los desarrollos importados no siempre eran de aplicación directa sino que debían ser 
adaptados a las particulares condiciones de servicio imperantes en el país. Consecuentemente, se pensó 
en desarrollar toda una tecnología propia de elaboración para eliminar la dependencia existente con 
intereses foráneos. La Argentina era poseedora de las bases óptimas tanto científico-tecnológico como 
de producción para que en un futuro no muy lejano se pudiera ingresar con probabilidades ciertas de 
éxito en los exigentes mercados mundiales. En tal situación se decidió aprovechar la existencia de 
grupos de investigación y desarrollo que tenían planes concretos en ejecución. En el ámbito geográfico 
de la ciudad de La Plata, la División Pinturas del LEMIT cumplía con esos requisitos razón por la cual 
se resolvió formar un Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas (CIDEPINT) que 
apuntalara la creciente industria en el tema de recubrimientos.
Objetivos:
- Ejecutar investigaciones científicas y desarrollos en el campo de la tecnología de pinturas y/o 
recubrimientos protectores.
- Formar y perfeccionar recursos humanos para ser incorporados tanto en el sistema científico- 
tecnológico como en el productivo.
- Difundir los resultados de su actividad en los diferentes medios interesados.
- Organizar seminarios y cursos especiales en las materias de su competencia o cooperar en su 
realización.
- Establecer relaciones con las instituciones dedicadas en el país y en el exterior al estudio de 
problemas afines.
- Prestar colaboración a instituciones interesadas en el conocimiento, desarrollo o economía de 
pinturas u otros recubrimientos protectores o productos afines.
Evolución - historia:
El primer Convenio de formación del Centro se firmó entre el Laboratorio de Ensayos de 
Materiales e Investigaciones Tecnológicas de la Provincia de Buenos Aires (LEMIT), el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) en 1973, sobre la base del grupo de investigación en 
pinturas del LEMIT. Las circunstancias que vivió el país entre 1973 y 1976 impidieron la efectivización 
de dicho convenio. A pesar de estos inconvenientes, es importante señalar que tanto el CONICET como 
la CIC apoyaron desde su inicio las actividades del Centro por medio de subsidios, primero personales y 
luego institucionales pasando, desde 1976, a efectuar aportes presupuestarios anuales.
i
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El funcionamiento del CIDEPINT con su actual estructura se inicia en 1976, siendo designado 
Director el Dr. Vicente J.D. Rascio (Resolución CONICET '29/76 del 3/9/76), a propuesta del LEMIT.
Al producirse en 1980 la transferencia del LEMIT de la jurisdicción del Ministerio de Obras 
Públicas de la Provincia de Buenos Aires al ámbito de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires, el CIDEPINT queda patrocinado por CIC y CONICET.
El convenio de formación del Centro fue revalidado en 1991, confirmando al Dr. Rascio como 
Director por Resolución 8966/91 de la CIC y 838/91 del CONICET. Al renunciar el Dr. Rascio a dicho 
cargo con fecha 8 de noviembre de 1998, la CIC designó como Director del CIDEPINT al Dr. 
Alejandro R. Di Sarli mediante la Resolución 1927/99; por su parte, el CONICET ratificó tal 
designación a través de la Resolución 1119/99.
Comparación con otros institutos similares del país y del exterior:
En el país, el CIDEPINT es el único Centro que no sólo caracteriza pinturas y recubrimientos 
sino que también investiga y ejecuta desarrollos propios o bien a solicitud de terceros, sean estos 
empresas, instituciones o personas. En el exterior se ha destacado por la variedad y calidad de sus líneas 
de investigación.
El CIDEPINT siguió parámetros de crecimiento similares a otros Centros e Institutos de 
investigación en distintas especialidades dentro de la región La Plata y que fueron creados en la misma 
época a partir de la transformación de grupos de I+D en centros con estructuras estables y líneas de 
trabajo orientadas dentro de las políticas nacionales y provinciales. En tal sentido, la creación de una 
infraestructura de apoyo con servicios comunes, científicos, técnicos y personal de mantenimiento, 
permitió contar a muy breve plazo con un muy fuerte desarrollo tecnológico.
Benefactores:
El CIDEPINT es patrocinado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires (CIC) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Redes Actuales:
• Con el Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP).
• Con el Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CIC-CONICET).
• Con el Centro Metrología y Calidad (CIC).
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UNIDADES EJECUTORAS
1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA - VERIFICAR: Estos serán los datos donde 
se envien las comunicaciones formales
1.1 Datos Básicos
(Instituto, Centro Cientro Científico Tecnológico o Programa o Laboratorio) Sig/a Código
CENTRO DE ID EN TECNOLOGIA DE PINTURAS CIDEPINT 5376
Domicilio Registrado / Rectificado
Calle Av. 52 entre 121 y 122 Cód.Postal: B1900AYB
Localidad: La Plata Provincia: Buenos Aires
Teléfonos: (0221)483-1141/44 Fax: (0221)427-1537










DI SARLI Alejandro Ramón
Documento Inscripción AFIP
DNI N° 5.257.657 CUIL 20-05257657-2
Correo Electrónico:
VICE-DIRECTOR (Apellido y Nombre): "A nombrar"
Cs. Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales
Cs. Biológicas y de la Salud
Cs. Exactas y Naturales







Tipo de relación : | b) Convenio de Continuidad
Nombre de la Institución
CONICET 3-Org. Pubi. De CyT
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ENTIDAD PROPIETARIA DEL INMUEBLE
Consorciada
CIC Provincia de Buenos Aires
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO BAJO CUYA ADMINISTRACION SE ENCUENTRA Y/O LISTA DE UNIDADES EJECUTORASS 
CON LA QUE ESTÁ CONSORCIADA
CONICET - LA PLATA
ENTIDAD(ES) QUE ABONA(N) LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DETALLAN
Electricidad Provincia de Buenos
Gas Provincia de Buenos
Teléfono Provincia de Buenos CONICET
Agua Provincia de Buenos
Internet CONICET
Mantenim. Edificios ovincia de Bueno CONICET
Seguridad ovincia de Bueno
Serv-GralesOficina CONICET rovincia de Buenos
Asist.Técn.-Capacitac. CONICET rovincia de Buenos
Otros
1.4 Infraestructura Edilicia
Metros Cuadrados Titularidad de la Propiedad au
Terreno libre de construcción 170,00
Terreno total (libre + construido) 2.141,00 CIC Provincia de Buenos Aires
Superfìcie construida de la U.E.. 1.971,00
Laboratorios de la U.E.. 1.540,00
Oficinas de la U.E. 219,00
Biblioteca de la U.E. 48,00
Otros de la U.E. 164,00
Valor aproximado de la propiedad donde funciona la U.E. ($) 0
1.5 Cantidad Total de Recursos Humanos:
9^ Investigadores Personal de Apoyo Pasantes
Adminis­
trativos
Personal Permanente del CONICET 12 12 1 0 0
Personal Permanente NO CONICET 5 0 4 2 0
Personal Permanente NO CONICET 2 8 3 3 3
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CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
MEMORIA 2008 DE LA UNIDAD EJECUTORA
1.6 EQUIPAMIENTO
1.6.1 Equipamiento de propiedad Conlcet SIGLA : CIDEPINT
Equipo 
N°







ración a la U.E.
1C Electrocompresor marca CETEC, modelo ETR-160C 15730 2.008 2.008
2C Medidor de brillo y color digital, con patrones y software, marca BYK GARDNER 8.895 2.006 2.006
3C Medidor de dureza con péndulo Persoz y Kóning, marca BYK GARDNER 5.244 2.006 2.006
4C Ap. Envejecimiento acelerado a lámpara de xenón, con accesorios, marca Q PANNEL 50.000 2.005 2.005
5C Espectrofotómetro FTIR, marca Perkin Elmer, modelo SPECTRUM ONE 38.461 2.004 2.004
6C
Equipo de dispersión de 
luz Malvern 4700 para determinación de tamaños de partículas 10.268 1.990 2.004
7C Potenciostato- galvanostato
PG19 Onmimetra para impedancia electroquímica y uso general con escala de corriente de 
100mA hasta 1A, salidas analógicas de corriente y tensión.
7.000 2.002 2.003
8C Potenciostato- galvanostato
con ¡nterfase RS232, PC y software, con generador de funciones incorporado, 100mA a 1A y 
20mV a 2V, con compensación IR
20.000 1.993 1.994
9C Sistema MIE




compuesto por analizador de respuesta de frecuencia y una interfase electroquímica con PC y 
software
40.000 1.994 1.994
11C Osciloscopio digital con 2 canales de 12 bits y diskette de 3 1/2 20.000 1.993 1.994
12C Ap.Pinturas ignifugas
con cámara horizontal-vertical, panel radiante, túnel de llama de dos pies y cámara de limite de 
oxígeno
50.000 1.993 1.994
13C Cámara de niebla salina con controlador de temperatura y humedad y con reservorio de solución 15.000 1.993 1.994
14C Cromatógrafo HPLC, Shimadzu con unidad de desgasado DGU-27X, autoinyectorSIL-10Ay bomba LC-10A 40.000 1.993 1.994
15C Rugosimetro con impresora, palpador y patrones, HOMMEL TESTER 6.000 1.993 1.994
16C Espectrofotómetro UV visible, Pharmacia LKB 6.000 1.993 1.994
17C Cámara de ensayo UV marca ATLAS, modelo UVON 1340 con tubos UVA y UVB 25.000 1.991 1.992
18C Poroslmetro marca ELCOMETER 5.000 1.989 1.989
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MEMORIA 2008 DE LA UNIDAD EJECUTORA
1.6.2 Equipamiento de propiedad No Conicet afectado a la Unidad Ejecutora SIGLA : CIDEPINT
Equipo 
N°




ración a la U.E.
1NC Secadora por refrigeración Marca CETEC 5.300 2.008 2.008
2NC Máquina para ensayos de metales Marca BASS, modelo BASS-UK-MP-01,300 litros 6.100 2.008 2.008
3NC Rugoslmetro Portátil, marca Elcometer 5.000 2.007 2.007
4NC Centrifuga digital 5.000 2.007 2.007
5NC Equipo para ensayo de calcos compuesto por cámaras de envejecimiento de alta y baja temperatura y humedad controlada 10.000 2.005 2.005
6NC Croma tógrafo Gaseoso, marca Hewlett Packard 60.000 1.982 1.983
7NC Lupa Binocular Reichert Austria 12.000 1.979 1.980
8NC Espectrofotómetro de llama y absorción atómica, Jarrel Ash 80.000 antes de 1978 antes de 1978
9NC Moino de bolas, modelo 82519 x 430 litros, Tlavek, motor Corradi 3.5HP 5.000 antes de 1978 antes de 1978
10NC Moino de arena, Vortex, motor Corradi 3/4 HP 7.000 antes de 1978 antes de 1978
11NC Moino de bolas con 4 ollas, Shelman con motor Motormech 3/4 HP 5.000 antes de 1978 antes de 1978
12NC Moino de bolas con 4 ollas de 3,5L cada una 5.000 antes de 1978 antes de 1978
13NC Dlspersora de laboratorio, Vortex, modelo MV-1 de 2HP 6.000 antes de 1978 antes de 1978
14NC Dlspersora de alta velocidad, Vortex, motar Electromac, 4HP 6.500 antes de 1978 antes de 1978
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MEMORIA 2008 DE l_A UNIDAD EJECUTORA
4. DESEMPEÑO DE LA UNIDAD EJECUTORA 2008












Descripción de LOGROS • Objetivos correspondientes al año 2008
1 ncorporación de la temática "Utilización de nanointermediarios para potenciar características particulares de pinturas y revestimientos"
2 Reemplazo de materias primas y productos importados por otros de fabricación nacional
3 Desarrollo de investigaciones conjuntas con instituciones del país y del exterior
4 Incorporación de pasantes universitarios a través de la UNLP
5 Participación en congresos y reuniones científicas tanto en el país como en el exterior, dando así mayor difusión a los temas de investigación del Centro.
6 Incorporación de equipamiento, no existente en el país, para completar los ensayos de envejecimiento acelerado de materiales bajo atmósfera Industrial
7 Mayor acercamiento al sector productivo a través de asesoramientos y prestación de servicios
8 Capacitación de pasantes en las distintas temáticas del Centro
9 Mejora continua de las condiciones de seguridad laboral y edilicia
10 Participación activa en la divulgación de las actividades del Centro hacia la sociedad
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MEMORIA 2008 DE LA UNIDAD EJECUTORA
SIGLA: CIDEPINT
4.2. CAUSAS que COADYUVARON a alcanzar los LOGROS consignados en 4.1
Causa Número CAUSAS que coadyuvaron a alcanzar los logros
1 El contacto permanente con el sector productivo permitió reconocer las necesidades del mismo.
2 El equipamiento recibido potenció las posibilidades del Centro.
3 Un estudio de las necesidades de la industria permitió reconocer posibles usos de materias primas nacionales.
4 La participación en reuniones y congresos ayudó a divulgar las tareas de investigación y establecer vínculos.
5 Una fuerte divulgación de las tareas que se desarrollan en el Centro y su posibles aplicaciones en la industria.
6 La capacitación del personal permitió encarar nuevas temáticas.
7 La necesidad de sustituir importaciones por razones económicas ha acercado las empresas al Centro.
8 Los apoyos económicos recibidos han permitido invertir en la adecuación y modernización de laboratorios.
9 Desarrollo de un vasto programa de intercambio de investigadores y conocimientos con otras instituciones.
10 La necesidad del control de calidad de productos ha acercado al Centro a empresas no tradicionales del ramo
4.3 CAUSAS que DIFICULTARON alcanzar los LOGROS indicados en 4.1
Dificultad N° Descripción
1 c) Falta Recursos Humanos
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4.5 Actividades de Difusión y Divulgación SIGLA : CIDEPINT
N° Descripción
unidad de 












Publicación de avisos sobre investigaciones y servicios que presta el CIDEPINT en la Guia de la Construcción 2008/9, Guia FEMATEC 2008/9 y 
Guia Clarín Digital 2008/9 60 3
D.5 FolletDivulgac
d.3 Distribución de folletos y memorias de actividades científicas 60 3 D.5 FolletDivulgac
d.4 Publicación de artículos de divulgación de los trabajos de investigación que se desarrollan en el Centro 60 6 D.4 ArtícDivulgac
d.5 Modificación de la página WEB del Centro incluyendo toda la actividad desarrollada e información de interés 100 1 D.6 ModPágWEB
d.6 Participación en exposiciones con stand institucional difundiendo las actividades del Centro 50 1 D.7 OtrDivulgac
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5.3. Personal no permanente sigla : cidepint
Datos Básicos de Investigadores o Docentes visitantes

























Joao C.S. Santos Femándes Instituto Superior Técnico de Lisboa Portugal Europa 15,0
Elisabeth Bosh Universidad de Barcelona España Europa 7,0
Hercilio Gomes de Meló Universidad de San Pablo Brasil Latinoamérica 15,0
Luis Figueroa Ramos Pontificia Universidad Católica de Lima Perú Latinoamérica 15,0
Santiago Flores Merino Pontificia Universidad Católica de Lima Perú Latinoamérica 15,0
Isolda Costa Universidad de San Pablo Brasil Latinoamérica 5,0
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RECURSOS HUMANOS y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
MEMORIA 2008
Total: 26PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA
INVESTIGADORES CONICET Total: 12
CASTELLS, REYNALDO CESAR PRINCIPAL
DEL AMO, DELIA BEATRIZ PRINCIPAL
GIUDICE, CARLOS ALBERTO PRINCIPAL
CAPRARI, JUAN JOSE INDEPENDIENTE
CASTELLS, CECILIA BEATRIZ MARTA INDEPENDIENTE
ELSNER, CECILIA INES INDEPENDIENTE
NARDILLO, ANGEL MIGUEL INDEPENDIENTE
ROMAGNOLI, ROBERTO INDEPENDIENTE
ROSALES, BLANCA MARGARITA INDEPENDIENTE
BLUSTEIN, GUILLERMO ASISTENTE
DEYA, MARTA CECILIA ASISTENTE
GAGLIARDI, LEONARDO GABRIEL ASISTENTE
BECARIOS CONICET Total: 1
OSORIO GRISALES, JAIVER POSTGRADO TIPO II
PERSONAL DE APOYO CONICET Total: 12
AZNAR, ALBERTO CARLOS PROFESIONAL PRINCIP.
CARBONARI, RICARDO OBDULIO PROFESIONAL PRINCIP.
DAMIA, MONICA PATRICIA PROFESIONAL PRINCIP.
PEREZ, MIRIAM CRISTINA PROFESIONAL PRINCIP.
STUPAK, MIRTA ELENA PROFESIONAL PRINCIP.
MORZILLI, CARLOS ALBERTO PROFESIONAL ADJUNTO
INGENIERO, ROBERTO DOMINGO PROFESIONAL ASISTEN.
DE GIUSTO, MARIO ANGEL TECNICO PRINCIPAL
PEREZ, RAUL HORACIO • TECNICO PRINCIPAL
PESSI, PEDRO LUIS TECNICO PRINCIPAL
SINDONI, OSVALDO NESTOR TECNICO PRINCIPAL
MENDIVIL, GABRIEL OMAR TECNICO ASOCIADO
10620090100062
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PRODUCCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
ARTICULOS Total: 18
Publicado Total publicado: 17
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Srta. Tatiana Sonia Arturi, estudiante Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería, UNLP
Lie. Diana Elizabeth Hamann, Pasantía para realización de ensayos como parte de trabajo de tesis 
correspondiente a la Maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Facultad de 
Química e Ingeniería (Rosario) de la Universidad Católica Argentina
Abog. María Paula Yano, Pasantía dentro del Programa de Acreditación de Laboratorios, otorgada por 
la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA)
Srta. Gabriela Soledad Coelho dos Santos, estudiante Licenciatura en Geología de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, UNLP
Srta. Luciana Salvatore, estudiante Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, UNLP
INFRAESTRUCTURA
El Centro dispone en el edificio del Bosque de 54 locales con una superficie total de 1.614 m2 y 
una sala de conferencias de uso común con otros Centros, Institutos y Laboratorios (CILs) de la CIC.
En dichos locales se realizan permanentemente tareas de mantenimiento (refacción y 
modernización). El detalle de la capacidad instalada es el siguiente:
Equipamiento principal existente
• Abrasímetro de acero inoxidable
• Adquisidor de datos de 8 canales para medidas electroquímicas
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• Adquisidor de datos de 6 entradas para medidas de corrosión
• Agitador a varilla, marca Decalab, modelo digital
• Agitador magnético, marca Zeltec, modelo MS-1
• Aparato para medida de tizado de películas de pintura
• Aparato automático (robot) para pintado a pistola de probetas según Laugguth
• Aparato para ensayo de adhesión
• Aparato para ensayo de nivelación
• Aplicadores BIRD de acero niquelado, diferentes medidas
• Autoclave Chamberlain para trabajos con presión de hasta 3 kg.cm'2
• Balanza electrónica, modelo EEW
• Baños termostáticos de diversas características
• Baño ultrasónico marca TESLAB mod. TB04
• Bombas de alto vacío
• Bomba dosificadora Etatron, modelo LIS-E 02-10
• Cámara digital Kodak EasyShare C340
• Cámara de envejecimiento acelerado por arco de xenón, marca Q-Pannel
• Cámara de temperatura y humedad controladas
• Cámara de niebla salina para ensayos acelerados de corrosión marca Atlas, model SF850
• Cámara de flujo laminar CB-15, marca General Filter
• Cámara de cultivo Sargent-Welch Incubator entre 0 y 50°C
• Cámara de ensayos UV, modelo UVCON
• Centrífuga de laboratorio marca Gelec
• Centrífuga de mesa marca Rolco, modelo CM-2036 con accesorios
• Conductímetro marca Hanna, modelo HI8733
• Conductímetro portátil, marca Consort, modelo K410E
• Controlador de cuatro canales para medidas de emulsiones
• Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard con accesorios
• Cromatógrafo líquido computarizado, Shimadzu con accesorios
• Cuña de molienda para determinar grado de dispersión de las pinturas, marca Erichsen
• Destiladores
• Dispersores Vortex de laboratorio con recipientes de 1,5 y 10 litros
• Dispositivo Surclean, modelo 153 Elcometer, para medida de grado de limpieza de superficies 
metálicas
• Dispositivo para medida de adhesión Elcometer-tester modelo 106, escalas N° 3 (rango 0-14 kg.cm' 
2) y N° 4 (rango 0-128 kg.cm'2), con accesorios
• Dispositivo Surface Profile Gauge, modelo 123 Elcometer, para medidas de rugosidad de superficies 
metálicas
• Dispositivo Elcometer Holitector, para determinación de* defectos e imperfecciones en capas de 
pinturas no conductoras aplicadas sobre superficies metálicas
• Estufa de vacío, marca Dalvo, modelo VM/1 20
• Equipo para pintado sin aire comprimido, relaciones de presión 28:1 y 40:1, para aplicación a 
soplete de pinturas tixotrópicas
• Equipos fotográficos con accesorios y lentes diversas
• Equipo de absorción atómica, marca Jarrel-Ash, modelo 82-519 y accesorios
• Equipo para determinación de puntos de ebullición, de fusión y de escurrimiento, marca Büchi
• Equipo para pintado compuesto de pistola para baja presión, compresión de inyección directa y 
aerógrafo, marca Cañe
• Equipo de dispersión de luz Malvem 4700 para la determinación de tamaños de partículas
• Equipo para operaciones de pintado, marca Wagner, sistema “airless”, modelo Finish 106
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• Equipo para medición electrónica de espesores Elcometer 300 con palpador base ferrosa, palpador 
base no ferrosa e impresora
• Equipo automático para pintado a pistola de probetas de ensayo marca Erichsen
• Equipo de pintado electrostático para aplicar pinturas en polvo con tolva de lecho fluidizado, 
generador de alta tensión, regulador de flujo y pistola de aplicación con picos varios
• Equipo de pintado electrostático de pintura líquida con generador de alta tensión, pistola de 
aplicación y medidor de conductividad de pintura líquida
• Equipo de pintado electrostático de pintura base acuosa con generador de alta tensión y pistola de 
aplicación para productos con alta conductividad
• Equipo para ensayo de materiales ignífugos, marca Atlas
• Equipo portátil para medir dureza, espesor y adherencia, modelo PIG
• Equipo para ensayo de impacto
• Equipo para ensayo de nivelado/chorreado
• Equipo para medición de temperatura de formación de película
• Equipo para realización de ensayo de calcos autoadhesivos de seguridad según norma IRAM 3534
• Equipo de burbujeo de ozono
• Espectrofómetro FTIR, marca Perkin Eimer, modelo SPECTRUM ONE, con accesorios
• Espectrofotómetro Ultravioleta-Visible, marca Pharmacia
• Espectrofotómetro portátil, marca BYK Gardner, Spectro-Guide Sphere Gloss
• Espectrofotómetro registrador computarizado
• Estereomicroscopio con equipamiento para fotografía, hasta 160X, marca Reichter
• Estereomicroscopio hasta 50X, marca Zeiss
• Estufa de cultivo, marca San Jor
• Estufa de esterilización, marca San Jor
• Evaporador rotativo de vacío provisto de baño termostático, marca Büchi, modelo RE121
• Extendedor de películas de pintura, marca Erichsen
• Gabinete para tratamiento de superficies por presión elevada.
• Hidrolavadora con kit para hidroarenar, marca Sector
• Incubadora de cultivos, rango 10-50°C, con control de ciclos de luz y circulación de aire
• Instrumento para la determinación de nivelación y escurrimiento de películas de pintura
• Instrumento para determinación de dureza, PENDULUM HARDNESS TESTER, con Péndulo 
PERSOZ y Péndulo KÖNIG
• Kit para medición de Adherencia, modelo PosiTest, Pull-Off Adhesión Tester
• Lámpara de radiación infrarroja de 275 W, marca Reflector
• Lijadora Blacker Orbital con aislamiento doble
• Lijadora orbital Iskra Perles LO-23
• Lupa con lámparas de alta intensidad con magnificación de 3X e iluminación dual y amplio campo
de visión t
• Lupa trinocular Arcano” 2Tx 1:4200M c/cámara de video “Motic” Moticam 1000 USB
• Medidores de espesores de diversos tipos
• Medidor electrónico de espesores A34SFB-SI
• Mezclador y homogeneizador de laboratorio
• Mezcladora doble Z, modelo de laboratorio, 5 litros de capacidad
• Microbomba dosifícadora de precisión
• Microscopio con magnificación variable de 18X
• Microscopio con cabezal trinocular, marca Will, modelo BX 300 Wilazyt
• Microscopio compacto para trabajos de inspección, autoiluminado, con magnificación 100X




• Molino de bolas con recipiente de 400 litros de capacidad
• Mufla de laboratorio, temperatura máxima 1200°C, Indef modelo 272
• Osciloscopios varios
• Peine para medir espesor de película húmeda
• pH-metro portátil, marca Consort, modelo P500
• pH-metro portátil CONSORT mod. P 901 y electrodos
• Pistola de calor PH6 600 - 2CE, marca Bosch
• Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 180 litros
• Reactor tanque agitado discontinuo, capacidad total 33 litros
• Refractómetro tipo Abbé, marca Galileo
• Reflectómetro Dr. Lange Refo 3D con software
• Rugosímetro portátil
• Sistemas de medida de impedancia Solartron Instruments
• Sistemas de medida de corrosión PAR modelo 273A
• Taber Abraser, equipo para medida de desgaste de superficies de diferente tipo
• Tamices según Norma ASTM E-l 1 N° 18 al 400
• Termómetro infrarrojo y medidor multifunción
• Titulador automático, marca Mettler, modelo DL-40
• Viscosímetro, marca BROOKFIELD, Modelo Digital LVDV-I+
• Viscosímetro, marca STORMER Modelo Digital KU-2
• Weather Ometer Atlas, modelo Sunshine Are, para envejecimiento acelerado de pinturas, barnices y 
materiales relacionados
ESTADO DE LAS PATENTES AL AÑO 2008
Concedidas por el INPI
Formulación pigmentaria anticorrosiva de bajo impacto ambiental a base de fosfato ácido de calcio. 
Procedimiento para la obtención del fosfato ácido de calcio, pigmento activo de la formulación. 
Resolución Número ARO 12122B1
V.F. Vetere, D.B. del Amo, R. Romagnoli.
Imprimación anticorrosiva emulsionada a base de taninos naturales.
Resolución Número AR012123B1
V.F. Vetere, R. Romagnoli, J.I. Amalvy, R.O. Pardini
Celda electrolítica para realizar experiencias de protección catódica con probetas de acero - hormigón. 
Resolución Número ARO 15049B1 •
V.F. Vetere, R. Romagnoli, R.O. Carbonari, J.D. Sota, I.T. Lucchini, O.R. Batic.
Pigmento cubriente blanco obtenido por recubrimiento de partículas de pigmentos no cubrientes 
mediante la deposición superficial de dióxido de titanio.
Resolución Número AR0115166B1
V.F. Vetere, A.C. Aznar, A.R. Di Sarli.
En trámite
Patente N° P19970102401: “Pigmento anticorrosivo”. A.C. Aznar, J.J. Caprari, O. Slutzky.
V
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Patente N° P19970104217: “Tanatos metálicos no contaminantes como pigmentos inhibidores de la 
corrosión en pinturas”. C.A. Giùdice, J.C. Benítez, M.L. Tonello.
Patente N° 040101543: “Procedimiento para obtener aceros de patinabilidad acelerada y aceros así 
obtenidos”. B. M. Rosales.
Patente N° P050103763: “Un dispositivo electroquímico para prevenir la corrosión de metales y 
aleaciones metálicas”. B.M. Rosales.
Patente N° P- 080102703: “Pigmento anticorrosivo de bajo impacto ambiental de tripolifosfato de metal 
alcalino terreo y aluminio, formulación pigmentaria que lo comprende, proceso para su obtención y 
composiciones de revestimiento”. R. Romagnoli, M.C. Deyá, V.F. Vetere, B. Del Amo.
CURSOS DICTADOS POR PERSONAL DEL CIDEPINT EN 2008
En el país
Desarrollo de métodos en Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC). Estrategias de 
optimización. Curso de postgrado, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, Febrero-Marzo 2008. 
Duración: 50 horas.
Profesores participantes: M. Reta, C. Castells, L. Romero, L. Gagliardi, S. Keunchkarian
Curso Intensivo (Io, 2o y 3o nivel) de la Primera Escuela de Formuladores de Pinturas. SATER 
(Sociedad Argentina de Tecnólogos en Recubrimientos), Buenos Aires, Febrero- Marzo de 2008. 
Duración: 36 horas.
Profesor participante: C.A. Giùdice
Protección del acero por medio de cubiertas orgánicas y/o metálicas de tipo electrolítico. Curso de 
Postgrado acreditado en la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. Junio-Agosto de 2008. Duración: 50 
horas.
Docente participante: R. Romagnoli, D.B. del Amo, C.I. Elsner, G. Blustein, M.C. Deyá
Curso Básico de Corrosión, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Dictado del 
Módulo Corrosión Atmosférica. 14-16 de Julio de 2008.
Docente participante: B. Rosales
Curso Avanzado de Especialización en Restauración y Conservación de Construcciones y Bienes de 
Valor Patrimonial, organizado por el LEMIT. Dictado del Modulo XI: Corrosión de metales (piezas y 
anclajes). 6 y 7 de Octubre de 2008.
Docente participante: C.I. Elsner.
Curso Regular Anual (3o nivel) de la Primera Escuela de Formuladores de Pinturas. SATER (Sociedad 
Argentina de Tecnólogos en Recubrimientos), Buenos Aires, 2008. Duración: 24 horas
Profesor participante: C.A. Giùdice
Nanotecnologia y Nanomateriales Poliméricos (tipificado de especialización), Facultad de Ingeniería, 
UNLP, Octubre de 2008. Duración: 15 horas.




Corrosión Influenciada por Microorganismos y Corrosión Atmosférica, Instituto Costarricense de 
Electricidad, San José, Costa Rica. 8-15 Agosto 2008.
Profesor participante: B. Rosales
CONFERENCIAS DICTADAS POR PERSONAL DEL CIDEPINT EN 2008
En el país
“Proceso de corrosión en armaduras. Fundamentos electroquímicos” dictada por C.I. Elsner en Jomada 
Técnica sobre Corrosión en estructuras de hormigón armado, LEMIT, La Plata, 4 de Julio de 2008.
“Hacia una protección anticorrosiva libre de fosfatos” dictada por R. Romagnoli en 5o Salón de la 
Pintura y 4o Congreso CEPRARA de Pinturas y Técnicas de Aplicación. Edificio Costa Salguero, 
Buenos Aires, 10 de Octubre de 2008.
En el exterior
“Uso de mayores temperaturas para cromatografías rápidas en cromatografía líquida” dictada por C. 
Castells, Departamento de Química Analítica de la Universidad de Barcelona, España, Abril de 2008.
“Protección anticorrosiva del acero por medio de pinturas” dictada por D.B. del Amo, Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, Septiembre-Octubre de 2008.
“Caracterización de sustratos pintados por técnicas electroquímicas” dictada por C.I. Elsner, IPEN- 
USP, San Pablo-Brasil. 27 de Octubre de 2008.
TESIS EN EJECUCION
Tesista de Doctorado: Ing. Enrique Abel Sacco
Tema: Efecto del conformado de aceros recubiertos sobre los fenómenos de transporte de materia que 
gobiernan la degradación del sistema de protección anticorrosiva.
Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.
Estado: en redacción
Director: Dra. C.I. Elsner
Tesista de Doctorado: Ing. José Daniel Culcasi
Tema: Estudio de la conformabilidad de aceros galvanizados y aceros galvanizados pintados para 
protección anticorrosiva.
Institución: Facultad de Ingeniería, UNLP.
Estado: en redacción
Directores: Dr. A. González y Dra. C.I. Elsner
Tesista de Doctorado: Lie. Ricardo Carbonari
Tema: Inhibición de la corrosión metálica por medio del fosfosilicato de aluminio.
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Estado: en ejecución.
Directores: Dra. B. del Amo y Dr. R. Romagnoli
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Tesista de Doctorado: Lie. Natalia Bellotti
Tema: Control de las incrustaciones biológicas
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Estado: en ejecución.
Directores: Dra. B. del Amo y Dr. R. Romagnoli
Tesista de Doctorado: Lie. Sonia Keunchkarián
Tema: Estudio cromatográfico de asociación entre solutos y selectores quirales en fase móvil.
Aplicación al desarrollo de nuevas fases estacionarias quirales.
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Estado: en ejecución
Director: Dra. C. Castells
Tesista de Doctorado: Qco. Jaiver Osorio Grisales
Tema: Desarrollo de fases estacionarias quirales para cromatografía gaseosa capilar. Mediciones de 
constantes de asociación entre solutos enantioméricos y derivados de ciclodextrinas.
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Estado: en ejecución
Director: Dra. C. Castells
Co-director: Dr. Francisco R. González
Tesista de Doctorado: Bioq. Pablo J. Lebed
Tema: Fases estacionarias quirales para cromatografía de gases con columnas capilares. Sistemas 
mezclas de derivados de ciclodextrinas en polisiloxanos.
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Estado: en ejecución
Director: Dra. C. Castells
Tesista de Doctorado: Bioq. Javier Gotta
Tema: Estudio del efecto de la temperatura sobre la retención y selectividad de fármacos ionizables en 
cromatografía líquida en fase inversa (RP-HPLC).
Institución: Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Estado: en ejecución
Director: Dra. C. Castells
Co-director: Dr. M. Reta
Tesista de Doctorado: Lie. Miriam C. Pérez
Tema: Las incrustaciones biológicas (“biofouling”) y metodología para su control.
Institución: Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP «
Director: Dra. M.L. García
Co-Director: Dr. G. Blustein
Tesista de Doctorado: Ing. Guadalupe Canosa
Tema: Tratamiento de maderas por impregnación y aplicación de cubiertas superficiales para la 
protección contra el deterioro biológico y la acción del fuego
Institución: Universidad Tecnológica Nacional
Director: Dr. C.A. Giúdice
Co-director: Dra. A.M. Pereyra
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Tesista de Doctorado: Ing. María Soledad Legnoverde Rey
Tema: Síntesis de sílices mesoporosas ordenadas para su uso como reservorios en procesos de 
liberación controlada de fármacos
Institución: Universidad Tecnológica Nacional
Director: Dra. E.I. Basaldella
Co-director: Dr. C.A. Giúdice
DIRECCIÓN DE TESINAS
Tesista: Juan Manuel Padró
Tema: Efecto de la temperatura y la composición de solvente sobre las constantes de disociación de 
tampones cromatográfícos compatibles con la detección por espectrometría de masas.
Tipo: Tesina de Licenciatura en Química, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Fecha de defensa: 3 de Abril de 2008
Director: Dra. C. Castells
DIRECCIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
Alumno: Sr. Jesús Alexis Ramírez
Institución: Práctica Profesional Supervisada, UTN-Facultad Regional La Plata (Ordenanza 1028 de la 
Carrera de Ingeniería Química)
Tema: Ensayos de control de calidad de pinturas
Lugar de realización: CIDEPINT, Área Asistencia Técnica al Sector Productivo
Período: Octubre de 2008-continúa
Director: Dr. A.R. Di Sarli
Supervisor de tareas: Ing. A.C. Aznar
PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO




• Innovar 2008. Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Octubre de 
2008. Participación en el “Concurso Nacional de Innovaciones”.
Obtención del Segundo premio en la categoría Investigación Aplicada por el proyecto: “Sub 
microparticulas inteligentes para la protección anticorrosiva del acero” R. Romagnoli y M.C. Deyá.
• XVI Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción (FEMATEC). 
Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 7-11 de Octubre de 2008 
Participación, por invitación de la Cámara de Empresarios Pintores y Restauraciones Afines de la 
República Argentina (CEPRARA), con un “stand” institucional del CIDEPINT.
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COLABORACION EN LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
• 4o Congreso de Pintura, Tecnología y Técnicas de Aplicación. Organizado por la Cámara de 
Empresarios Pintores y Restauraciones Afínes de la República Argentina (CEPRARA). Centro 
Costa Salguero, Buenos Aires-Argentina. 7-11 de Octubre de 2008.
Dr. A.R. Di Sarli, Miembro del Comité Científico.
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
• 6o Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, organizada por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Educación de la Nación. Participación del CIDEPINT atendiendo a 
alumnos y docentes y presentando la fabricación de una pintura al látex.
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